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は、縁があって同院の教員として平成18年 9 月から平成26年 3 月までの 7年半
勤務し、その間、院生を始めとして多くの人々と接する機会を得た。この間
に、自分では気づかないままに周りの人々に悪い影響を与えてしまったのでは
ないであろうか。悪い影響であっても、自分が与えたであろうと気づいている
ことはそれほど怖くない。怖いのは自分で気づかない間に与えているかもしれ
ない悪い影響である。自分では気づかないままに悪い影響を与えてしまったと
いうことがないようにと、願うこと切なる最近である。
（平成29年 8 月26日）
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